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Ik, Ik = 1(Xk ∈ A).
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1(x ∈ A)(x) dx =
∫
1(x ∈ A) (x)
∗(x)
∗(x) dx = M
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l−α−1)−1, 1 < α < 2.
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Pover ≥ 1(Eτ + Eκ)2
∞∑
n=n1







+ 2, Eκ = [1− P (ξ = 0)]−1 − 1,
a = (Eτ + Eκ)−1 ≤ 1, b = a + 1

Pover ≤ λ(1− λEτ)
∞∑
n=h
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 +&1( k = [n(1 − p˜i+1)] 
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62 ?7 preal plow pupper preal plow pupper
α = 1, 3, Eτ = 2, 745
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α = 1, 5, Eτ = 1, 947
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m<n pUVZY#  # jbYTXUV# e eXTLPRaU _Y\PR\UaU\ SL\RPPRO` ^ZV VTVU UaUOP TOT\bSRS 
wUGQ yUL E=<># NgyNe tGP # D>>E 
mDn jTVaU\S# ~ x x wQU SL\RPPRO` _UPQZX RO VTVU UaUOP SR_Y\TPRZO vQ  PQUSRS# TGY\Pb
Z^ _TPQU_TPRGT\ fGRUOGU# ORaUVSRPb Z^ wWUOPU# wQU gUPQUV\TOXS# D>>> 
m@n UU`TTVX# v  fLUUXYL SR_Y\TPRZO PUGQORYUS !SYVaUb"# iZVzSQZL ZO yTVU aUOP
fR_Y\TPRZO# DC 8 DJ eY` <JJ=# eTGQUO# jUV_TOb 
mBn cU\TOX# i  # wTY# ~ f # iR\\RO`UV# i TOX iR\\SZO#  | tO PQU SU\^8SR_R\TV
OTPYVU Z^ PQUVOUP PVTG !]PUOXUX aUVSRZO"# Nep~ wVTOS gUPWZVzRO` D#
<8<E# <JJB 
mEn cRzQTOZa# g # wSb[TzZa# u TOX jUZV`TOTS# g  eOT\bSRS Z^ TO ew~ [YUV WRPQ
fU\^ 8 fR_R\TV !VTGPT\" NOLYP PVTG 8 vVZG# N Ngtpt~JE# uZSPZO# ~e#
<JJE# L JCE8JJD 
mFn wSb[TzZa# u TOX jUZV`TOTS# g  tO SU\^SR_R\TV PVTG RO ew~ YUYUSA
UORPRZOS# ZaUVZW LVZ[T[R\RPb [ZYOX TOX GU\\ XU\Tb XRSPVR[YPRZO Nep~
wVTOS gUPWZVzRO`# E!@"A@=J8B>J# <JJ= 
m=n wSb[TzZa# u TOX jUZV`TOTS# g  fU\^SR_R\TV PVTG TOX YLLUV [ZYOXS PZ [YUV
ZaUVZW RO TO ew~ YUYU vUV^ZV_TOGU aT\YTPRZO# @F!<"AE=8C># <JJC 
mCn wSb[TzZa# u TOX jUZV`TOTS# g  taUVZW TOX \ZSSUS RO T OUPWZVz YUYU WRPQ
T SU\^8SR_R\TV ROLYP YUYURO` SbSPU_S @EAD><8D@E# D>>> 
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